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ПСИХОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ВИТОКІВ ДУХОВНОСТІ
І МОРАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРАЦЯХ СВЯТИХ
ОТЦІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ЯК ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ СВІТОГЛЯДУ
ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Освіта ХХІ століття актуалізує потребу духовно-морального від-
родження України, формування духовно досконалої і морально зо-
рієнтованої особистості. За таких умов центр тяжіння державної по-
літики зміщується на питання духовно-моральної складової в
освітянській проблематиці, що знайшло своє відображення в поло-
женнях Закону України «Про освіту», «Державній національній
програмі «Освіта» («Україна ХХІ сторіччя») тощо. Така спрямова-
ність акцентує увагу на проблему формування ціннісної складової
структури світогляду підростаючого покоління.
Ця проблема була пріоритетною для людства з давніх давен, на
що вказують історичні факти, що висвітлюють діяльність давньо-
вавілонських шкіл типу е-дуба, відомчих шкіл з підготовки писа-
рів у стародавньому Єгипті, філософських шкіл Давнього Китаю,
перших гімназії в полісів стародавньої Еллади тощо. І в творах ві-
домих християнських патристів, екзегетів Священного Писання,
богословів, які залишили нащадкам багату літературну спадщину,
зокрема «Лествиці, що зводить на небо» Іоанна Лествічника, «Із
співбесід єгипетських отців» Іоанна Кассіана Римлянина, «Мора-
лісно-сподвижницьких словах» Марка Сподвижника, «Душекори-
сних повчаннях» Авви Дорофея, «Питань і труднощів» Максима
Сповідника тощо можна знайти ціннісні орієнтири для морального
і духовного зростання особистості, її досконалості.
Саме в сучасну Інформаційну епоху, в умовах психологічної
напруженості, всім нам, щоб не втратити людяність, необхідні
стійкі життєві орієнтири, цінності [3, с. 4]. Такими цінностями
для українського народу, що підтверджує його пареміологія, зав-
жди виступали християнські цінності, основу яких складали мо-
ральність і духовність.
Посилаючись на твори Святих Отців, відомий святитель й епіс-
коп Православної Церкви Ігнатій Брянчанінов (19 ст.) називав духо-
вні відчуття «рисами Божественного образу, виключної належності
людини», а « моральнісною силою людини — дух її» [2, с. 7—8].
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Про дух, як вищу силу нашої духовної діяльності, багато що
можна знайти саме в Священному Писанні, наприклад: «… хто
сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє
для Духа, той від Духа пожне життя вічне» [Гал., 6:8].
Тому, як вважає святитель Лука (Войно-Ясенецький), духов-
ність «є вище досягнення людської душі» [4, с. 83—84].
Зорієнтовуючись на святоотецьку літературу, Священне Пи-
сання, прагнучи психологічно осмислити витоки духовності і мо-
ральності сучасник, протоієрей Василь Заєв називає духовністю
«стан душі, що має відповідні позитивні якості, які характеризу-
ють її чистоту від усілякого внутрішнього бруду». Моральність
він визначає як характер відношень людини до навколишнього
світу і в першу чергу до іншої людини, суспільства. Вона оціню-
ється за вчинками людини, але залежно від мотивації не усі мо-
ральні сні діяння людини можуть бути духовними. Характер і
ступінь духовності людини, в кінцевому результаті, визначають-
ся тією метою, яку вона ставить в своєму житті» [1, с. 91].
Звідси, якщо вищою метою для людини є багатство, насолода,
слава, то все інше, тобто істина, правда, совість, вітчизна, Бог
вважаються зайвими.
На жаль, у сучасній освіті, як можна побачити, вся увага зверне-
на тільки на те, щоб надати молоді найбільше знань, допомогти
отримати професію, максимум матеріальних і культурних благ. Про
абсолютну достовірну реальність — стан духовного і морального
неблагополуччя, що виявляються в зростанні психічних хвороб і
постійних депресіях матеріально забезпечених людей мова не йде.
Тому, виглядає цілком зрозумілим той факт, що середні і вищі
навчальні заклади у сучасних класифікаціях інноваційних ново-
введень повинні звертати увагу на ті ретровведення, що дозво-
лить використати давно забутий, але соціально вагомий і етнічно
важливий історичний досвід попередніх поколінь. Мова йде про
історичний досвід формування ціннісної складової світогляду
підростаючого покоління, визначення духовності і моральності,
що можна дослідити в свято отецькій літературі.
Важливо, щоб сучасна система освіти була вибудована на ре-
лігійних духовно-моральних зачатках, основу яких складають за-
кони Мойсея і заповіти Нагорної проповіді надані в Біблії, при-
кладах життя Християнських Святих; а головним правилом
моральної свідомості індивіда б стали слова: «І як бажаєте, щоб з
вами вчиняли люди, так і ви вчиняйте з ними».
Враховуючи недостатній рівень розробленості вище означеної
проблеми, яка постає важливою ланкою в реалізації сучасної паради-
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гми взаємовідносин основних суб’єктів навчального процесу: викла-
дача і студентів, зростає актуальне завдання її глибокого дослідження.
Практичне значення і актуальність проблеми полягають як у
збагаченні досвіду формування ціннісної складової світогляду
молоді, так і у відтворенні досвіду Святих Отців у визначенні ду-
ховного і морального єства людини.
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КРУГЛИЙ СТІЛ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»
Зміст сучасної освіти традиційно пов’язується з актуалізацією
проблеми її якості, новаціями в галузі проектування навчальних
курсів, активізацією форм і методів навчання, зусиллями по про-
фесіоналізації спеціаліста.
Встановлені факти про те, що в пам’яті людини закарбовується
(при інших рівних умовах) до 90 % того, що вона робить, до 50 %,
того, що вона бачить, і тільки 10 % того, що вона чує дозволяють
визначити найефективніші форми навчання, які повинні ґрунтува-
тися на активному залученні студента у відповідну дію.
Однією з організаційно активних форм навчання, яка дозволяє
поглиблювати пізнавальну діяльність студентів, що надає великі
можливості для обговорення гострих, актуальних питань, обміну
досвідом і творчої ініціативи, є «круглий стіл».
